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THÈSES DOCTORALES 
DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE 
ET DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
ET DE SCIENCES RELIGIEUSES 
2007-2008 
 
______________________  
I. PHILOSOPHIE 
APRIL, Marie-Josée, Le consentement comme risque partagé. L’exigence éthique dans la 
problématique du consentement à la recherche expérimentale impliquant des « sujets » 
humains 
Doctorat en philosophie (Ph.D.), sous la direction de Jean-François MALHERBE 
et la co-direction de Mark HUNYADI 
Dans le cadre d’un programme conjoint avec l’Université de Sherbrooke 
Membres du jury : André Lacroix (Université de Sherbrooke), Alain Létourneau (Université de 
Sherbrooke), Marie-Luce Delfosse (Université de Namur) 
Soutenance : 22/05/2007 — Diplomation : 30/09/2007 
BOURQUE, Jules, L’humour et la philosophie 
Doctorat en philosophie (Ph.D.), sous la direction de Thomas DE KONINCK 
Membres du jury : Gabor Csepregi (Collège universistaire dominicain, Ottawa), André Mineau 
(Université du Québec à Rimouski), Luc Vigneault (Université de Moncton, Campus 
d’Edmundston) 
Soutenance : 07/05/2008 — Diplomation : 31/05/2008 
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BUFFON, Valeria Andréa, L’idéal éthique des maîtres ès arts de Paris vers 1250, avec édition 
critique et traductions sélectives du Commentaire sur la Nouvelle et la Vieille Éthique du 
Pseudo-Peckham 
Doctorat en philosophie (Ph.D), sous la direction de Claude LAFLEUR 
Membres du jury : Jean-Marc Narbonne, Paul-Hubert Poirier, David Piché (Université de 
Montréal) 
Soutenance : 29/08/2007 — Diplomation : 31/10/2007 
DESROCHES, Daniel, Prémisses du sujet. Les conclusions de la pensée contemporaine française 
Doctorat en philosophie (Ph.D), sous la direction de Luc BÉGIN 
Membres du jury : Philip Knee, Luc Langlois, Denis Dumas (Université d’Ottawa) 
Soutenance : 20/06/2008 — Diplomation : 31/08/2008 
DION, François, Le problème de la totalité dans la pensée cosmologique de Kant 
Doctorat en philosophie (Ph.D), sous la direction de Pierre KERSZBERG (Université de 
Toulouse - Le Mirail) et de Luc LANGLOIS 
Dans le cadre d’un programme de cotutelle avec l’Université de Toulouse - Le Mirail 
Membres du jury : Marie-Andrée Ricard, Jean Seidengart (Université Paris X Nanterre), 
Xavier Verley (Université de Toulouse - Le Mirail) 
Soutenance : 09/06/2008 — Diplomation : 31/08/2008 
KANYORORO, K. Jean-Chrysostome, Arétè : la vertu dans la pensée de Plotin. Étude sur le 
problème de l’accomplissement humain 
Doctorat en philosophie (Ph.D), sous la direction de Jean-Marc NARBONNE 
Membres du jury : Thomas De Koninck, Philippe Hoffmann (École pratique des Hautes 
Études, Paris), George Leroux (Université du Québec à Montréal) 
Soutenance : 15/04//2008 — Diplomation : 30/04/2008 
PICARD, Claude, L’analyse psychanalytique de la symbolique du Zarathoustra de Nietzsche 
Doctorat en philosophie (Ph.D), sous la direction de Raynald VALOIS 
Membres du jury : Marie-Andrée Ricard, Yanick Farmer (Université de Montréal) 
Soutenance : 07/09/2007 — Diplomation : 30/09/2007 
SÉKPONA-MÉDJAGO, Kodjo Tchakie, Défis technologiques et principe de précaution pour une 
réflexion sur le principe responsabilité de Hans Jonas et les fondements de l’éthique du bien 
commun 
Doctorat en philosophie (Ph.D), sous la direction d’André DUHAMEL 
et la co-direction de Thomas DE KONINCK 
Dans le cadre d’un programme conjoint avec l’Université de Sherbrooke 
Membres du jury : André Lacroix (Université de Sherbrooke), Alain Létourneau (Université de 
Sherbrooke), Pierre-Yves Bonin (Université du Québec à Trois-Rivières) 
Soutenance : 05/09/2007 — Diplomation : 30/11/2007 
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II. THÉOLOGIE ET SCIENCES RELIGIEUSES 
BELZILE, André, L’apport de l’expérience religieuse à la résilience, chez la personne ayant été 
abusée dans son enfance 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Marcel VIAU 
Membres du jury : Marie-Hélène Carette, Céline Roussin, Judith Malette (Université Saint-
Paul, Ottawa) 
Soutenance : 21/05/2007 — Diplomation : 31/07/2008 
BERTRAND, Robert, « Les pèlerins d’Emmaüs » de Rembrandt selon l’esthétique théologique de 
Balthasar - Grille d’analyse picturale artistique et théologique 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Marcel VIAU 
Membres du jury : Gaëtan Baillargeon, Thérèse Nadeau-Lacour, François Nault 
Soutenance : 27/11/2007 — Diplomation : 31/07/2008 
CABRERA REYES, Heriberto Luis, L’inculturation du « Système préventif » salésien à Madagascar. 
Compréhension et évaluation du processus à Clairvaux 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Gilles ROUTHIER 
Membres du jury : Raymond Brodeur, Marc Pelchat, Luca Bressan (Facoltà teologica 
dell’Italia Settentrionale) 
Soutenance : 04/09/2007 — Diplomation : 30/09/2007 
CAENEPEEL, Didier, Penser une éthique du soin préventif en psychiatrie. Jalons pour une théologie 
du soin dans le domaine de la maladie mentale 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Bernard KEATING 
et la co-direction de Bruno CADORE 
Membres du jury : Roch-Hugo Bouchard, Raymond Lemieux, Jean-Guy Nadeau (Université de 
Montréal) 
Soutenance : 16/11/2007 — Diplomation : 30/11/2007 
CONSTANTINOU, Eugénia, Andrew of Caesarea and the Apocalypse in the Ancient Church of the 
East : Studies and Translation 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Paul-Hubert POIRIER 
Membres du jury : Louis Painchaud, Michel Roberge, Thomas Schmidt (Faculté des lettres) 
Soutenance : 17/08/2007 — Diplomation : 31/01/2008 
DÎNCĂ, Lucian, Christocentrisme trinitaire dans la pensée d’Athanase d’Alexandrie 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Paul-Hubert POIRIER 
et la co-direction de Charles KANNENGIESSER 
Membres du jury : Louis Painchaud, Anne Pasquier, Lucian Turcescu (Université Concordia, 
Montréal) 
Soutenance : 23/11/2007 — Diplomation : 31/01/2008 
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GUÉRETTE, Yves, Catéchèse et renouveau ecclésial : la catéchèse comme édification du sujet 
croyant et acte instituant de l’Église 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Gilles ROUTHIER 
Membres du jury : Gaëtan Baillargeon, Raymond Brodeur, Henri Deroite (Université 
catholique de Louvain) 
Soutenance : 05/05/2008 — Diplomation : 31/05/2008 
LALIBERTÉ, Daniel, Le catéchuménat, un modèle inspirateur pour l’initiation chrétienne des plus 
jeunes 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Paul DE CLERCK et Gilles ROUTHIER 
Dans le cadre d’un programme de cotutelle avec l’Institut Catholique de Paris 
Membres du jury : Laurent Côté, Laurent Villemin (Institut Catholique de Paris), Paul-André 
Giguère (Institut de pastorale des Dominicains, Montréal) 
Soutenance : 06/03/2008 — Diplomation : 30/04/2008 
PERROTTET, Claude A., Au-delà du criticisme kantien. La méthode critique-intuitive dans la 
première philosophie de la religion de Paul Tillich 
Doctorat en théologie (Ph.D.), sous la direction de Jean RICHARD 
Membres du jury : Marc Dumas, Anne Fortin, Marc Boss (Institut Protestant de Théologie, 
Montpellier, France) 
Soutenance : 12/05/2008 — Diplomation : 31/05/2008 
SIMARD, Benoît-Luc, Randolph Stone et la thérapie par polarité. Analyse d’une médecine holistique 
Doctorat en sciences des religions (Ph.D.), sous la direction d’André COUTURE 
Membres du jury : Raymond Lemieux, Francine Saillant, Martin-E. Meunier (Université 
d’Ottawa) 
Soutenance : 18/02/2008 — Diplomation : 30/04/2008 
THÉRIAULT, Edmond, La création d’un vitrail sur la nativité de Jésus. Un dialogue entre l’artiste et 
le croyant 
Doctorat en théologie pratique (D.Th.P.), sous la direction de Marcel VIAU 
Membres du jury : Thérèse Nadeau-Lacour, Marc Pelchat, Herménégilde Chiasson (Université 
de Moncton) 
Soutenance : 08/03/2008 — Diplomation : 30/04/2008 
